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El molí d'oli de Rajadell 
1 M a r t a  Pich 
Historia 
Rnjadell és  un dels pocs municipis 
que encara conserva en ple funciona- 
inent el molí d'oli. El molí va ser lun- 
dat a principis dels anys 20 per un 
col.lectiu de pagesos del pohle i al 
llarg d'aquests 70 anys no ha deixat de 
fiincionar. 
El fet que es creés el molí es va 
deure perquk en aquella epoca a 
Rajadell hi havia una gran plantació 
d'oliveres i. tot i que a moltes cases 
disposaven de molins particulars. aixo 
no podia satisfer les nccessitars de la 
resta de pagesos. D'aquí va sorgir la 
idea de constituir un sindicat i cons- 
tmir el nioli. El 1965. pero, una impor- 
tant gelada va matar la mlijoria d'oli- 
veres, cosa que provoca que la gran 
producció <I'olives que hi havia hagut 
fins Ilavors haixés en picat. A partir 
d'aquell moment el sindicat va haver 
dc huscar una alternativa per trohar 
olives. i es va veure ohligat a comprar- 
les iora. 
El molí d'oli, I'única indústria del 
pohle que encara perdura. és uhicat al 
harri dels molins. al pcu del nucli de 
Rajadell. Tot i que han passat molts 
anys des de la seva constitució, el pro- 
cés que se scgueix per elaborar I'oli 
d'olivii Cs pricticament el mateix, tot i 
que hi hii hagut alguns canvis. En iin 
principi, el molí disposava d'un sol 
corró en forma chnica (ara n'hi ha 
dos). tihat per un animal. mentre que 
ara tot esia mecanitzat. El període 
Moli d ' o l  de  Raladell en plena activltat, 
durant el qual el moli funciona va de  
finals de desembre fins a finals de 
mar$. 
Procés d'elaboració de I'oli 
d'ol iva 
Després de la collita de les olives 
els pagesos les porten a moldre. Al pis 
superior de I'edifici on es troha el molí 
hi ha un magatzem on es dipositen les 
olives, i és des d'a113 on comenqa el 
procés d'elahoració de I'oli d'oliva 
verge. 
Les olives s'ahoquen en tina tumil- 
ja. la hoca de la qiial va a parar just a 
sobre de les dues pedres (corrons) del 
molí. Mitjanyant un motor electric que 
fa nioure una serie de politges. els 
corrons van rodant i aixafcint les olives 
alhora que van caient a sobre. Després. 
{ una r:isqiiet:i circul;ir v3 distrihiiint Iii 
p;istü  triturad:^ cap :i iiii elev:idrir. qiic 
In transpon2 fin5 11 tin:i tolv:i nnih 
viles reinenndores Entre les piirets de 
la tolva (re dohlc p:iretl h i  circiil;~ 
aigua ciilentn qiie lii <~uc la piist;"'es- 
cnlfi. Lln cop hcn c:ilcni;i s':ig:ii;i 
aqiies1;i p:ista i s'escninp;~ :i si~hrc de 
cotins <I'ccp;irt. i in diirrer:~ I'altrc l i i i s  
a ohtcnir tina torre d'iin nietrc i iiiig. 
Pel propi pcs de I;i posta <le les (ilives 
I'oli comeiiqi 3 dcgot:ir pcr le\ piircts 
dels colins. Ahans iIc rccarrc::ir uii;i 
novn pila de coliiis n 13 prciiis:i ciil 
cxtreurc I'últiiiio preiiis:idn <le le\ i i l i -  
ves. Aixb coiricni;;~ per rciiiiill:ir :iiiih 
aigu:i calcni;i els colins i, d':iqiicst:i 
in:inera. fcr-ne c;iiirc I'oli qiie qiiccln ;il 
. . 
\'oIi;iiii. Després. iriiQ;iny:ini iiii sistc- 
ii ia Iii<lr3iilic que si~tiiict la pil:i <le 
coliiis a iina prcssili de niCs <le deii 
tones. acaheiii d 'c i re i i rc I:i rc.13 d'oli 
qiie hi  qiic<l:i i :iquest v:i :i pnr:ir :il 
diphsit de la torre de colins. Des d':i- 
qiiest diphsit I'iili es tr2nspon:ii l ins a 
iiiia picii que hi h;i :il ciisint (le I:i 
preinsa. l l n  c»p aquí. s'hi [ir:] iii:ii:i 
c:ileiit:r per fcr un rciiiiit ile I'«li i coiii 
qiie I'aigu:~ f s  ni& dcnsi que I 'ol i  
aqiiesta va n parar al fcins. DesprCs. 
aiiih I'ii,ju<l:i (I'iin cullerot es trcu I'oli 
de I:i pica i qii:tn la pic;i esti i i i ig hiii<ln 
s'uiil itz;~ i in ciiihui pcr poder-iie sep:i- 
r:ir I'oli. Tot aqiiesi pr»c& de prcinsiii 
diira al volt:int de les dues hores i 
incntre. per un:) haii<l;i. es 13 la prem- 
\:ida. per I'altrn s'ha de hiiidar la pic;i. 
U n  copes trcu I'oli de I;i pica es posa 
r n  dipixits i s'hi dcixo repos:ir iin:i 
setniaii:i per kr uiia darrerii deciini;i- 
ci6 i :iixi eliminar ;ilguii;i p;inicol;i 
d ' ~ i g i i q u c  hi hagufs pogiit <]ticd:ir. 
Uii clip tr:~nsc<irregi~t :icliiesi ienips. 
tina honih:i cnviu I'oli delc diphsits ;i 
iinn m;iqiiin:i que con16 i in filtre. <luc 
eliniinnrii qii;ilscviil p:iriícuI:i s? i I i ch  
qiie hagi pogut quedcir a I'oli. Aqiicsi 
:iparcll conscii d'iines cel.lcs iriecini- 
qucs scpiradcs per p:ipers cspecinl\ n 
rr:ivés dels quiils passa I'oli i on s'hi 
retgn I:i nies i i i ínini:~ inipurcsa qiie 
pugiii quedar :i I'oli. A partir d'iiqiiest 
momcni I 'ol i  j;i eslii a piint per ser 
consumil. 
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